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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran 
perusahaan, financial distress, kepemilikan manajerial, komposisi dewan 
komisaris, tax dan kepemilikan publik terhadap konservatisme akuntansi. Populasi 
penelitian yang digunakan adalah perusahaan sub sector industri dasar & kimia 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi 
(R2), uji F, uji beda t-test. Hasil penelitian ini menunjukakn bahwa ukuran 
perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme 
akuntansi.Financial distress berpengaruh negative terhadap konservatisme 
akuntansi.Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap 
konservatisme akuntansi.Komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh negative 
terhadap konservatisme akuntansi. Tax berpengaruh signifikan positif terhadap 
konservatisme akuntansi. Kepemilikan publik tidak berpengaruh negative  
terhadap konservatisme akuntansi. 
 
Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Kepemilikan 
Manajerial, Komposisi Dewan Komisaris,Tax dan Kepemilikan Publik dan 
Konservatisme Akuntansi 
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ABSTRACT 
This study aims to examine and analyze the effect of firm size, financial 
distress, managerial ownership, composition of the board of commissioners, tax 
and public ownership on accounting conservatism. The research population used 
is the basic & chemical industry sub-sector listed on the Indonesia Stock 
Exchange for the 2012-2016 period. This study uses multiple linear regression 
analysis, determination coefficient test (R2), F test, t-test different test. The results 
of this study indicate that firm size has a significant positive effect on accounting 
conservatism. Financial distress negatively affects accounting conservatism. 
Managerial ownership has a significant positive effect on accounting 
conservatism. The composition of the board of commissioners does not negatively 
affect accounting conservatism. Tax has a significant positive effect on accounting 
conservatism. Public ownership does not negatively affect accounting 
conservatism. 
 
Keywords: Company Size, Financial Distress, Managerial Ownership, 
Composition of the Board of Commissioners, Tax and Public Ownership and 
Accounting Conservatism 
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